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GRYXWH DOOH DELOLPDHVWUDQ]H ORFDOL FKLDULWH OH LFRQRJUD¿H GHOOH RSHUH HVSRVWH H VSLHJDWH OH ORUR
VRWWHVHVLPERORJLH WDORUDDQFKHFRQXQDOHWWXUDLFRQRORJLFDRYHqSRVVLELOHLOOXVWUDWDLQDSSRVLWL
SDQQHOOL GLGDWWLFL9D LQROWUH HYLGHQ]LDWD OD IXQ]LRQHRULJLQDULDGLRJQLRSHUDG¶DUWH H VRSUDWWXWWR






















































































RULJLQDULD IXQ]LRQH L SDOLRWWL G¶DOWDUH SURYHQLHQWL GDOOD&KLHVD GL6DQ9LWR JLj LQ
TXHOOD GL 6DQWD0DULD GHOO¶2UWR GL0RQ-




QRJUD¿D DUFKLWHWWRQLFD LQWLPD H VLPEROL-
FDLFRQRJUD¿D1HOO¶DOWUDVHULHGLSDOLRWWL









































7UD OH SDOH FKH HPHUJRQR QHO VDORQH
VDQ 3ODFLGR QRQ SRWHYD PDQFDUH TXHOOD
GHOO¶$QJHOR FXVWRGH GHO IDPRVR SLWWRUH
GHO 6HLFHQWR GL 0RQUHDOH 3LHWUR 1RYHO-
li &DODPLWDQWH q SRL QHOOR VWHVVR VDOR-
ne dedicato al protettore di Monreale di 
FXL FXOPLQD OD VWDWXDQHOSULQFLSDOH DOWD-
re riproposto O¶DSHUWXUD VXO FKLRVWUR
SDUWHGHO FRPSOHVVRGHO'XRPRGL FRP-
SHWHQ]D GHOOD 6RSULQWHQGHQ]D UHJLRQDOH
FKH VLJQL¿FDWLYDPHQWH KD FRQVHQWLWR O¶D-
SHUWXUD FKH R൵UH OD VWUDRUGLQDULD YHGXWD 
6DOHQGRDLSLDQLVXFFHVVLYLVLLQL]LDODYL-
VLWD DOOD VDOD GHWWD ³1RUPDQQD´ )LJ 
JLj FDUDWWHUL]]DWD GDOOD JUDQGH LFRQD FRQ
OD0DGRQQD2GLJLWULD GL *XJOLHOPR ,,
SHUFKp GD TXHVWD VDOD q SRVVLELOH IUXLUH
DQFRUD GL XQ¶DOWUD HFFH]LRQDOH YLVLRQH




/D WDYROD GHOOD 0DGRQQD 2GLJLWULD FKH
HUD VWDWD SUHVFHOWD TXDOH FDSRODYRUR UDS-
SUHVHQWDWLYRHGHPEOHPDWLFRGHO0XVHRqRJJLWRUQDWDQHOO¶DUHDDEVLGDOHGHO'XRPR





















































LO TXDOH HUDQR VWDWH LGHDWH FRVu GD SHUPHWWHUH ORUR GL VYROJHUH OD IXQ]LRQH SHU OD
TXDOHHUDQRVWDWH UHDOL]]DWHGDDELOL DUWLVWL HYROXWHGD LOOXPLQDWLFRPPLWWHQWLQHO-
ORVSHFL¿FRSURSULRGD*XJOLHOPR,,3RUWDWDO¶LFRQDLQ&DWWHGUDOHSHUXQSDUWLFROD-
UHHYHQWROLWXUJLFRVLqULSUHVHQWDWDVSRQWDQHDXQDGHYR]LRQHFKHKDUHVRXWLOHXQD
QXRYDSURSRVWD HVSRVLWLYDSHU O¶RSHUD FKHQHOOD FRQFD DEVLGDOHGHO'XRPRSRWUj
GDXQODWRWRUQDUHDGLDORJDUHFRQLFRHYLPRVDLFLHGDOO¶DOWURULDSSURSULDUVLGHOVXR
SULPDULRUXROR&RVuFRPHQHO;9VHFROR ODGHYR]LRQHPDULDQDYLGHQXRYDSURWD-

















WR LO FRIDQHWWRFKHDFFROVH OH UHOLTXLHGHO5H6DQWR ULPDVWHQHO'XRPRDQFK¶HVVR




VWHVVR VLWR SURYHQJRQR GHOOH UD൶QDWH IRUPHOOH PDUPRUHH UD൶JXUDQWL OD 3DVVLRQH
di Cristo /¶LSRWHVL GL XQD SRVVLEL-
OH ULXQLRQH H ULHVSRVL]LRQH GL WXWWH OH
RSHUH SURYHQLHQWL GD 6DQWD 0DULD GHO
%RVFRQHO FRPSOHVVRPRQXPHQWDOHGHO
'XRPRGL0RQUHDOH FKHFRPSUHQGH LO
0XVHR 'LRFHVDQR FKH DYHYR GD WHP-
SR DXVSLFDWR VWD DYYLDQGRVL D UHDOWj
Ê LQ FRUVR LQIDWWL SHU WDOL RSHUH XQ¶H-
VSRVL]LRQHDFXUDGHOODFRPSHWHQWH6R-
SULQWHQGHQ]D FRQ DOOHVWLPHQWR GHOO¶DU-
FKLWHWWR /LQD %HOODQFD QHO 'RUPLWRULR
GHO &RQYHQWR SURVSLFLHQWH DO FKLRVWUR)LJ6DODGHO5LQDVFLPHQWR
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FKH SRWUj SUHVWR FRVWLWXLUH XQ XOWHULRUH PRWLYR GL LQWHUHVVH DJJLXQWR DOOD YLVLWD












/DFKLHVD ULVSOHQGHYD LQROWUH©GLPDUPLHFFHOOHQWLGL&DUUDUDGLYHUGHGLDVSUR H
JLDOOR DQWLFR GL VDUGRQLFKH FDUQLROH GL 3RUWR YHQHUH H MDOLQR GLDIDQR H ULOXFHQWH
LQWUHFFLDWLDYDJKLGLVHJQLªHGLJUDQGLODVWUHGLDJDWHFDYDWHGDOIHXGRGL*LDQFDYDO-














































































































































Tornando al percorso espositivo del 
0XVHR 'LRFHVDQR OD VXFFHVVLYD SUR-
JUHVVLRQH FURQRORJLFD GHOOH RSHUH SUR-
YHQLHQWL GD FKLHVH GHOO¶$UFLGLRFHVL H
GDOOD &DWWHGUDOH DYUHEEH GRYXWR WURYD-
UH FRQWLQXD]LRQH GLUHWWD QHOOD VDOD GHO
³7HVRUR GHL 9HVFRYL´ PD q VWDWD ULWH-
QXWDQHFHVVDULDXQDFHVXUDGDSDUWHGHO-
OD 6RSULQWHQGHQ]D DOORUD GLUHWWD GDOOD
'RWW$GHOH0RUPLQR SHU GDUH VSD]LR
DOO¶LPSRUWDQWH FROOH]LRQH FKH6DOYDWRUH
5HQGD 3LWWL KD YROXWR GRQDUH DOOD'LR-
FHVLGL0RQUHDOHSHUFKpIRVVHGHVWLQDWD
DOOD SXEEOLFD IUXL]LRQH /¶HFFH]LRQD-
OLWj GHOOD FROOH]LRQH VL PDQLIHVWD QHOOH
YDULHRSHUHHVSRVWH LQTXHVWDVDOD )LJ
PDOJUDGRVLDQRVWDWHVHOH]LRQDWHVROR
WUD TXHOOH GL VRJJHWWR VDFUR R ULQYLDQWL
D WHPDWLFKH G¶DUWH FULVWLDQD VX SUHFL-
VR HPRWLYDWR SDUHUH HVSUHVVR GD6(
0RQV6DOYDWRUH'L&ULVWLQDJLj$UFLYH-
VFRYRGL0RQUHDOHFXLVLGHYHODIHUUHD
YRORQWj GL DSULUH LO 0XVHR /D YDULHWj
GHOODUDFFROWDGL5HQGD3LWWLLQSDUWHFX-
VWRGLWDQHLGHSRVLWLKDFRQVHQWLWRLQRO-
WUH GL UHDOL]]DUH PRVWUH WHPDWLFKH FRPH TXHOOD VXL %LVTXLW GL
&DSRGLPRQWHFXUDWDGD/LVD6FLRUWLQRVHPSUHLQFROODERUD]LRQHFRQOD6RSULQWHQ-
GHQ]DUHJLRQDOHFKHKDQQRFRVWLWXLWRFRVWDQWHULFKLDPRGLSXEEOLFRYHUVRLO0XVHR 
6L SDVVD SRL DO JUDQGH VDORQH GHGLFDWR DOO¶LOOXPLQDWD FRPPLWWHQ]D GHL YHVFRYL
GL0RQUHDOH ³LO7HVRUR GHL9HVFRYL´ )LJ  LQ FXL KR YROXWR ULSURSRUUH TXDQWR
DYHYRJLjVSHULPHQWDWRQHO0XVHR'LRFHVDQRGL0D]DUDGHO9DOORFLRq ODSUHVHQ-
WD]LRQH GHOOH VXSSHOOHWWLOL OLWXUJLFKH H GHOOH RSHUH G¶DUWH GLYHUVH ULFRQGXFLELOL DOOD
YRORQWj GHJOL DOWL SUHODWL H SHUWDQWR DFFRPSDJQDWH VSHVVR GDL ORUR VWHPPL D൶DQ-
FDQGRYLSDQQHOOLGLGDWWLFL )LJ OuFRPHTXLFRQ LGHD]LRQHH IRWRGL(Q]R%UDL
FKHULSURSRQJRQRULWUDWWLHLQFLVLRQLHWDORUDDQFKHVLQWHWLFKHHVLJQL¿FDWLYHELRJUD-















































6LJQL¿FDWLYR LQ SURSRVLWR VL ULYHOD XQ
EUDQR GL TXDQWR VFULYHYD 6 ( 0RQV
6DOYDWRUH 'L &ULVWLQD LQ SDUWLFRODUH
TXDQGR VRWWROLQHDYD FKHTXHOODGHL9H-
VFRYLGL0RQUHDOHIDSDUWHGHOOD³VWRULD




























































GL JUDQGH GHYR]LRQH GHOOD$UFLGLRFHVL
FRPH OH ULFRUGDWH VFXOWXUH OLJQHH TXDW-
WURFHQWHVFKHLO&URFL¿VVRGHOOD&DSSHOOD
5RDQRHOD0DGRQQDGHO3RSRORDQFKH
rare opere in ceroplastica siciliane della 














































































































































































 0$ർർൺඌർංඇൺ2UH¿FHULD GL 6LFLOLD GDO;,, DO;,; VHFROR 3DOHUPR S
0&'ං1ൺඍൺඅൾ'DOORVFULSWRULXPDOWHVRURLQ60DULDOD1XRYDLQ/¶DQQRGL
*XJOLHOPR0RQUHDOHSHUFRUVLWUDDUWHHFXOWXUD3DOHUPRS





























































































 5)0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ/HDUWLDSSOLFDWH«in  /¶$EED]LDGL6DQWD0DULD«
SS
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recentemente /$ඃඈඏൺඅൺඌංඍ LQ$UWLGHFRUDWLYH LQ6LFLOLD'L]LRQDULRELRJUD¿FR D
FXUDGL0&'L1DWDOHYROO3DOHUPRDGYRFHP
 5) 0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ /H DUWL DSSOLFDWH QHOO¶$EED]LD« LQ /¶$EED]LD GL 6DQWD
0DULD«  SS   6L YHGD DQFKH 05ൾ඀ංඇൾඅඅൺ VFKHGD , LQ 7HVRUL
ULWURYDWL«S















































































WLQR 6XOO¶DUJRPHQWR FIU KWWSZZZXQLSDLWRDGLLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQ-
W	WDVN YLHZ	LG 	,WHPLG BHGQUHI 





















 0&'ං1ൺඍൺඅൾ , FRUDOOL GHOOD6DQWD&DVDGL/RUHWR e 5)0ൺඋ඀ංඈඍඍൺ/D
ULFHUFDG¶DUFKLYLR1RWHGRFXPHQWDULHVXOODSURGX]LRQHVLFLOLDQDGLPDQXIDWWLLQFR-
UDOORLQ6LFLOLDULWURYDWD«
 7UDOHPRVWUHQRQXOWLPDTXHOODGHGLFDWDDOOHRSHUHG¶DUWHVDFUHLQFRUDOORUHDOL]-
]DWHGDOPDHVWURFRUDOODURWUDSDQHVH3ODWLPLUR)LRUHQ]DFKHKDGRQDWRXQVXR3UHVHSH
LQFRUDOORDO0XVHR6LYHGD3ODWLPLUR)LRUHQ]D5RVVR&RUDOOR$UWHHIHGH0XVHR
'LRFHVDQRGL0RQUHDOHGLFHPEUHJHQQDLR7UDSDQL
 $WDOSURSRVLWRY6,QWRUUH,O0XVHRQHO:HE±8QFDVRGLVWXGLRWH&/D±7HPL
GL&ULWLFDH/HWWHUDWXUDDUWLVWLFDFROODQDGLUHWWDGD6LPRQHWWD/D%DUEHUDQ3DOHU-
PR
 &'ൾඅඅ¶8ඍඋං/D'LGDWWLFDPXVHDOHSHUOHDUWLGHFRUDWLYH,OSURJHWWR³/D7RUUH
QDUUDQWH´DO0XVHR'LRFHVDQRGL0RQUHDOH4XDGHUQL³0XVHR'LRFHVDQRGL0RQ-
UHDOH´'LGDWWLFDFROODQDGLUHWWDGD0&'L1DWDOHSUHPHVVDGL6(5PRQV0
3HQQLVLLQWURGX]LRQHGL0&'L1DWDOH3DOHUPR7XWWHOHLQL]LDWLYH¿QTXLFLWD-
WHEHQH¿FLDQRGLXQ¶DFFXUDWDSURPR]LRQHVXOOHSULQFLSDOLWHVWDWHJLRUQDOLVWLFKHJUD]LH
DOSXQWXDOHODYRURGHOO¶X൶FLRVWDPSDGHO0XVHRFRRUGLQDWRGD$QWRQLR0LUWR
